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XII Usteckie Dni Onkologiczne
W dniach 1–4 października 2015 roku odbyło się po 
raz kolejny ogólnopolskie sympozjum naukowe „Usteckie 
Dni Onkologiczne”. Było to już XII spotkanie organizowane 
przez zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczy-
niowej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Jak przed 
rokiem, uczestników Zjazdu gościł malowniczy nadmorski 
kurort Ustka, a obrady odbywały się w Hotelu Royal Baltic.
Jak poprzednio, patronat nad Konferencją objęły: Polskie 
Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Towarzystwo Chi-
rurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Patologów, Konsul-
tant Krajowy ds. Chirurgii Onkologicznej prof. dr hab. med. 
Krzysztof Herman, Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Ogólnej 
prof. dr hab. Grzegorz Wallner oraz Redaktor Naczelny No-
wotwory Journal of Oncology prof. dr hab. med. Edward Tow-
pik. Ponadto patronatu honorowego nad imprezą udzielili: 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
ksiądz Edward Dajczak — Biskup Diecezjalny oraz nestor 
polskiej onkologii — prof. dr hab. med. Andrzej Kułakowski.
W tym roku organizatorzy powrócili do formuły osob-
nych sesji dla pielęgniarek i dla lekarzy. Tematami prze-
wodnimi sesji przeznaczonych dla lekarzy były: „Zasady po-
stępowania w chirurgii onkologicznej w zaawansowanych 
nowotworach układu pokarmowego”, „Kontrola po leczeniu 
radykalnym w wybranych nowotworach” oraz „Współpra-
ca wielospecjalistyczna przy operacjach bariatrycznych”, 
natomiast sesji pielęgniarskiej — „Główne aspekty opieki 
pooperacyjnej w chirurgii onkologicznej”.
Obrady dla pielęgniarek odbywały się pierwszego dnia 
Sympozjum w sali wykładowej Akademii Pomorskiej w Słup-
sku i obejmowały 2 sesje. Pierwsza z nich dotyczyła przede 
wszystkim powikłań leczenia chirurgicznego chorych na 
nowotwory w wybranych lokalizacjach — zasad profilaktyki 
i postępowania; obejmowała ona 6 wykładów. Natomiast 
w ramach drugiej sesji odbyło się 7 wykładów i dotyczyły 
one wybranych problemów i trudności w opiece nad pa-
cjentem leczonym chirurgicznie.
Program skierowany do lekarzy rozpoczął się warsztata-
mi w zakresie zaawansowanych technik małoinwazyjnych 
w chirurgii onkologicznej. W trakcie warsztatów pokazano 
2 zabiegi z wykorzystaniem laparoskopii w operacji raka 
jelita grubego i odbytnicy.
Kolejnym punktem tegorocznego spotkania była inau-
guracja Sympozjum oraz wystąpienia zaproszonych gości. 
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Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. dr hab. med. Edward 
Towpik:  „Macedonia i Mouseion” — dedykowany „Doktorowi 
Habilitowanemu Nauk Medycznych” (w domyśle — organi-
zatorowi Usteckich Dni, który w ostatnim czasie ten stopień 
uzyskał) oraz prof. dr hab. med. Andrzej Szawłowski, któ-
ry opowiadał o znaczeniu Usteckich Dni Onkologicznych 
w edukacji onkologicznej w Polsce. Sesja zakończyła się 
wręczeniem medali „Zasłużony dla promocji Usteckich Dni 
Onkologicznych”, które w tym roku otrzymali: Marszałek 
Województwa Pomorskiego — Mieczysław Struk, prof. dr 
hab. med. Jerzy Polański, prof. dr hab. med. Marek Durlik 
(nieobecny), prof. dr hab. med. Piotr Andziak oraz dr n. med. 
Janusz Słuszniak.
W kolejnej sesji (5 wykładów) prelegenci omówili te-
mat badań molekularnych w raku żołądka (dr hab. med. 
Zoran Stojčev), udziału chirurgii naczyniowej w onkologii 
— prof. dr hab. med. Piotr Andziak, chirurgii żyły głównej 
dolnej w przypadkach onkologicznych — prof. dr hab. med. 
Współprzewodniczący Komitetu Naukowego, od prawej prof. Grzegorz Wallner — prezes 
Towarzystwa Chirurgów Polskich i prof. Piotr Rutkowski — prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej
Wykład inauguracyjny „Macedonia i Mouseion” dedykowany organizatorowi Usteckich Dni 
Onkologicznych z okazji uzyskania stopnia doktora habilitowanego
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Jerzy Polański oraz zarządzania informacją i kontrolą jakości 
badań patomorfologicznych — prof. dr hab. med. Anna 
Nasierowska-Guttmejer.
Pierwszy dzień Zjazdu zakończyła uroczysta kolacja, 
podczas której uczestnicy mogli jeszcze raz przedyskutować 
problemy poruszane na tegorocznym sympozjum.
Drugi dzień Zjazdu obejmował 3 sesje,w trakcie któ-
rych odbyło się 17 wykładów. Pierwsza sesja, która odbyła 
się pod wspólnym patronatem Towarzystwa Chirurgów 
Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, 
miała formułę panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele tych Towarzystw. Sesja ta dotyczyła po-
stępowania w zaawansowanych nowotworach przewodu 
pokarmowego. Obejmowała 3 zagadnienia: nowotwory 
górnego odcinka przewodu pokarmowego, dolnego odcin-
ka przewodu pokarmowego oraz nowotwory śródotrzew-
nowe. Uczestnicy prezentowali przypadki kliniczne, które 
były podstawą do — czasami bardzo zaciętej — dyskusji.
Kolejnym punktem tegorocznego Sympozjum była sesja 
poświęcona kontroli po leczeniu radykalnym wybranych 
nowotworów. Obejmowała ona 6 wykładów, w trakcie któ-
rych omawiane były zasady kontroli pacjentów po leczeniu 
nowotworów przewodu pokarmowego, piersi, tarczycy oraz 
czerniaka.
Ostatnia sesja tegorocznego spotkania odbywała się pod 
patronatem Prezesa Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirur-
gów Polskich dr. hab. med. Zorana Stojčeva i poświęcona była 
współpracy wielospecjalistycznej przy operacjach bariatrycz-
nych. Obejmowała 7 wykładów, w trakcie których omawiane 
były problemy z przygotowaniem, prowadzeniem śródopera-
cyjnym i pooperacyjnym pacjentów z otyłością. Wykład wpro-
wadzający tej sesji wygłosił prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik.
Dopełnieniem spotkania był piknik przygotowany przez 
organizatorów w ostatni wieczór Zjazdu. Sympozjum za-
kończyło się w niedzielę rano wspólnym śniadaniem. Or-
ganizatorzy już zapraszają na kolejne spotkanie w ramach 
„Usteckich Dni Onkologicznych”, tym razem do Ohridu 
w Macedonii w dniach 31 sierpnia – 4 września 2016 roku.
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